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Nora" on relit calculer les moyennes. pour
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Rna 1)' s e. de var 1ance.
â de.ux \laies
c\ ::'volr des échanh lions, .ne c.e.. ssalre.1 1 e5~
~ail/e. .
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r-andoWl;se's) .
de mëme
<:J'vi peuven'"
Ur) faeJeur
des 610(..5
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_ Nbre:. 'de haj~emc:n~~: STO 4
_ Faire en~r"er le:;, ~om..-vJes
de chaume des lrgnes :
X-1
GTO 35
K/S
- - - - -
_ derVller RIS _ S.C.f.T~AlrEH'I\I"s,
• EX e tvl pl e
R e' pe~ihof)
1 2 3 TOTRL
~
-13 24s::
""
10QJ
E
(\) 2 ID 14 36.....
.-
ro
'-
.3 3D -18 511-
L ( ana/)'5e. . , \lofe donne': 2~a une. a
GTO 35
~/s
S.C.t. T OTRLf 134 36
GTO 35
S.C..f. fRC10RlfLU : 518 RIS
5-1
S .C.E. ItE~IOVELtE. : 216 GTO 35
RIS • -122 Îl\!~i'T .
On ~11 dedvd la YJoU velle S,C.E. P.ESIJ)vELL~ :
216- -122::: .94
C2
On obhenr un rableau' cl 1analjoSe Je varl'ance:
Soorce. de.. d de S.C, E. ~2Vari ah Ofl5
-
RE PE TI TlONS 2 518 25.9
TRAITE MEtJT5 2 ~ 2 2 6 1
RE~'DuELLE.s 4 9 ~ 2 3,50
TOiFfLf 8 73~ .9 1, 7 5
011 en d~' du;}' les ~esb F:
_ F=:. (f~1"RRITEMhl1.S =-
<:ï1 RE~I.I>uu .. t..E.5
q-2 REPE"riTro"'s _
(TL RE~I.DlJELLEs
.25.9 =
2~SO
_...w.b....:-1 _ -
23,50
1~, 02
2,60
.s evil à 5 0/0 povr I.f ~ l dcJe
D1
1) Equahon dt la df'o.\-e ole
x .,
Y" va.rinb\e. E'''''P~i~~ée
XI vo..riQ.bleQx?licoJive
moyen 9~i Q.
par l~ %crmule ~\.)I.
~(X_x) (y-y)
b:.
~(X_X)2
coV ( X. y)
~"2.
X
y = y - y / \0 dro', re.
...
- b (x_x ) A - ( X _ x)Y -y = <,=> Y ::. y + b
A
Y ::. 'ocx.
"" 'êta.r-.r Il e~\imoJi ~f) I-'néo .. ·, Glue dey y
AY :: 01+' b X -, avec. a. ~ Y _ b X D1
------,
20'
t
..,
22
f'
3
l:> 0 n cl o..n\- .
b
G TO 00
Ris _ b':" 0,84977
E .xernp\'"
RIs ..,..,.
GTO 00
Rel 3 n 5,0 0
RC.L 4 t..y 124
f\C.L 5 t:.XY 86'
\
AC. L 6 é X 2. 2.90
Ac.L. 7 f,X 32.
x y
-1 2 0
3 .2 2
6 2 5
-1 0 27
"1 2 3 0
L?__=__.IJ_9_"_3_6__+_0_,B_5__x_l
PA~ ;TOOCHE COD E
01 RC.l 5 24 o 5
o 2. ReL 7 2 4 o 7
o 3 ReL 4 2 4 o L.
04 X 61
o 5 ReL '3 2 4 03
o 6 .1. 7 "1
07
-
4 "1
08 Rel 6 2 ~ o 6
09 ReL 7 2.4 07
-1 0 9 t)C 2 -1 5 D2.
-1 1 Rel 3 2 4 03
-1 2 .1. 71
-'l 3
-
4 ..,
1 4 • 1. 7 -1
-1 5 RIs 7 .4
'1 6 ReL 7 2
.4 o 7
"1 7 f\eL 3 2
"
03
-'l 8 '. /. 7 1
'1 ~ X 6 '1
2 0 Rel 4 2 .4 0
"2"1 AC.l 3 2. 4 0 3
2 2. .1. 7 -1
2.3
-
4 "1
2 4 CHS 3 2-
2. 5 RIS 74
C)o en did....ù~ le~ moye "Yl ~ ':» => X = :3 2.. 1!5 :.. 6"" 4 0
y - 124/5 = 24.80
et voria.nC'e!>
D2
y
St _Y+b(X_X)
a. -:. Y _ bX on obhe n~
....y
= CL .... b X
Le~ écarts entre
lJn ?E'\J\- do ("lC- ca.l cule r
:t.(Y_Y):2
d dl
Qvec n_2. ddl
li éc a.r~ _ t-ype de'.!. éco.rh. ci. \0 d rQI he.
h-::s'QC :: V~ y"r;x:. t. '
_ On aus~i
1
J,) b = t";)Y t';)c
V~ \")C l' Q.vec l")e-::. (x_~)
_ ()n
= , Clvec. ddl
10 vo..r\Q.f'\('e!
me"dl eur .
3) E~\";mnlion cle~ y eJ V~ c:1C'" •
....
"'_ y -= a + b X
PAS TOUCt1E CODE
0-1 STO 2- 23 02
02- RCL 3 2. 4 03
03
-
4 1
o .4 ~ ~ 5 o 2~~
o '5 STe + 4 2351 o 1.
1
o 6 RC.l 4 2 4 o 4
o 7 ç iff)C. -1 4 02
08 ~TO .s 2 3 o 5
09 f\ c. L 2. 2 4 02
-1 0 Rel 0 2 4 o 0
'1 1 )< 6 1
-1 2 AC.l "1 2. J. o 1
1 3 + 5-1
., 4 Gro 00 ~3 00
Enrré~ de~ donné('$
b STO 0
a ~Te -1
X STO "3
X..
(GTO ooJ
• Aé~l.InQtc:.
..
f\/s
----.
y ..
ReL 5 -:;.V~ oc1 ,
'"RIs
--....
Y..
Rel.. 5 --. tI~ ocL '
E x emplI!. :
En\-rit: de~ 0\ C)nnt~~
1 b 0, 6t. '71 s'TO 0
a. '1.9,3'150 ~TO 1
X 6,~ 0 sTO 3
D,1.
(;.TO 00 '"
RIs --. y..
x" Contenu de '":1
.- .
me.m~lre~
X 1 3 6 '10 "12-
Y 20,2-1 2-1.'1 2J. ,t. 6 27.86 29,56
Rel 0 b 0,8'177
Pael 1 et. -19,3615 0
ACL2 )(;mt ;f2-
Rel '3 X
" l. 0
Rel 4 ~ Qe2. 85,20
1----._-- -.-
ACL 5 ~ QC f ',23038
Se conde. mé\-'no de.
...
2. Y ~ Y + b ()( _ i)
PAS TOue HE CODE
o ..., ReL 3 21. o 3
Ol
-
~"1
o ~ ~ro 2- 2.302
o , ~ QC 2. -15 02
o 5 STO ... /. 2 3 51 04
o 6 Rel /. 2.k 04
07 ~ 'F;ë. 1k 02
08 ~TO 5 2"3 05
o 9 ReL 2- 24 O~
-1 0 ReL 0 2[, 00
-1 .., X ,1\
;f 2 ACl 1 2 ~ 01
-1 3 0+- S 1
'"
~ C;rD 00 1] 00
A
R/5~Y
•
D 2
En \-r~é defl,) donn~es
y 5TO ..,
)( STO 3
b STO 0
x ...
[G TO 00]
"A/'5 .. y"
flle L '5 Vé l'',)c'l
E)(empJ~
Enh-« de; donnéts
GTO 00
y STO .., 2 ~. 80
-
X STO 3 6.4 0
b STO 0 0,84'77
_ Conrenù ole!> rnimolre...
x .., 3 6 10 -12
...
Y 20.21 2'1.9-1 24.4' 27,96 29,56
ReL 0 b 0,94977
-~c L 1 Y 24. 80
AC. L 2 lX -X)c~ !i,'
Poe L '3 X 6.4
Rel 4 é.,<:)e. t 85.20
Re 1. 5 V~ nc: i
." 2'3 D,a
D3
-
RIs
GiO 00
RCL 4 ~V~y't')c2.·
E"nt"rée ~ de~ donn~es
y ~ Qùt: entnr d' o..bord \e. y
..9 ~u\ 50 le y c.arreo:.ponQa-nr
y 20 22 25 27 30
...
20.21 21,5'-1 24,46 29.56Y 2 '7.86
• E'xe m pIe. :
olé oc' 1fi, 23038 1 ,;TO 2 ]
•
Nota:
AHic:hCl.~~ normoJ de. Errol'" 0.1.))( ch~\
PA~ TOU Co ~ E" coDE
o 1
-
t. .-t
o 2 9 'X 2.
'"
5 0 2.
03 STo + 0 23.51 00
o 4 -1 o "
0 5 STO + '1 2~ 51 0 -1
0 6 "CL -1 2401
0 1 2. 02
0 8
-
4 1
0 9 l'CL 0 2- 4 o 0
." 0 4- .2 1
'X. Y
-+
"
1 ./. 7 1
"
2 .St T 0 .3 :2 3 o 3
..., 3 ~V;;ë. -1 4 o 2
'1 4 STO 4 23 o 4
-1 '5 RC l 2 2 4 02
'1 6 ./. 7 1
"
7 A/5 7~
d, 07068
C onre 1"\\.1
..t = b/ôb = 0. B5/o,07 ::. 12,14 ci. 3ddl
ACL 0 é.(y_Y)2. -1 J 277
"C L 1 n 5
"CL 2- V~ Q;:~ 9,2'3038
"c.L ~ ~ 0,42 567~ ':J • oc.
"Cl l. V~':J. C)c:. ~ 0.6524'3
D~~C ~.~_~...ly'_':>_e_,_d_e__v_o_('"_i_(\_n_c_e _d_'_o_n_e__r_e_-Cj......r_e_~_~_·I_o_n
.de vo.rù:~.t;on.t\ perme}'
4. ioblea.u
+ vo..T"il;)..t ion clùe
"'-
va. ri Cl.H 0 n d~e
l'écoTr
-
~yp E>
c. M. Eeo..rh. la al e \ Gl..
c ~ E CCllrt s ci 10...
Moyenne..
VQ r\ o.n e e de y non o.~~l""'i bu able
CM E C Ç.... rr S 0:. 10..
Mcyenne
de y Cl. ~'rr', bu a.6le.
x '2.r y F
nu\\el' r\y p~\-hè 1>e
le 'l'o.b\ eC-u ~ornme
. _.._-----------_.-
d~11
_.J
, -
..... _-
-',
._...• _..
Source de Vo..r i oJ i on~ d dl c;C)mm4! dt~ can
du E'cClrh ~s.e.
Fh....~("e '1~·1 01"\
'"
.6(Y)~ {(fy)}'n.f(
FCQ..rt<o Q. \Q. t"é~~ ~ ~\i Cf! 'ri- Z ~ lY- Yy't-
-_.~ ....- ..-
E <:'0."\" Q. lSl n~ l'~nnt
'"
-
4 ~i~. -+ t Co.
Moyenne:,
,~ ,.~.
A n a 1y ~e al Co va (" ioncc
O,1,2!>67 [
~1....;....,,-30_[
t1 imo'lrc~ 'cQI Cou\ ~
Rel 0 4Y·t)Ca.
Rc\. ... dun',er y
Ael 2 S. y
P.CL 5 n
ACL 4 !II. c. E. Moyenne
Ac L 5 S. c. .E. TC) tale.
R C. L 6 5. C. E • Ec.a..~~
R/5
E xe rnplc
_ ,~ ' ,
, '-
ty'')C' :>"TO 00
[FE~s
PA!a TOUc~E' CODE
01 S,TO -1 .. 2. 5 o ...
2
.. .5 02o 2- 9 c)c
•
0,3 !tTO +5 235 ... o 5
o ~ Pte\. 1 2 4 o -1
o 5 STO + 2 2 3 5'" 0 2.
0 6 "1 0 1
0 Ft STO .3 2 3 5 1 o 3
0 8 RC L. 2 21. o 2
a
... 5 o 2o , 9 C')C
... 0 Pte L 3 2 , o 3
1 1 ./. 7 1
..... 2. STO 4 2 3 o 4
-1 3 ~CL. , 2. 4 o 3
-1. L. 2- 0 .2
of 5
-
4 ...
J( ,; I\C L 0 2 ~ o 0
-1 7 X 6 ...
..... 8 Sa TO 6 2 3 0 6
-1 9 RCL 4 2 1, o 4
20 of- 5 ...
2J'f ACL S 2' 0 5
2 e
-
4 ...
2. 3 c.HS 3 2
2 ~ 61 [) 00 13 00
Mémoir~s Co.leul~ VC\eur5
AeL 1 1 0.1. 25 & 70 b'f oc:
Rel ., dern',n y :50
RCl 2 éy "~l.,
--_.. ...-
P.Cl :3 n S
--
Rel 4 ~. c. & • M ~ 07 S. 2-
-
ReL 5 5. C. E. T 3'138
f------
AC L 6 S.c.E'. E ~t2 77
ro.~ )Q CU>_~ Io-- _
-
Soorce'!:» de vOl"'io.1icn c1dt S.c.E c. M
Re'gre. s."!l.i On -1 ~ ", 5 2. fi ., , 5 2-
E c:.o...r~~ Q.. la.. ri!.rt'~'on 3 .of , 2 8 0, L, 2 6' 7
Eco..rh. ti. \<1. moyenne 4 6"2,80 -15,700
1Moye",,~
1
... j 50'75,2-
1
[
in",\i 1. peu'" It'~
.5 :5 " 3 8 CQ\ 4!.,-,h .To tal
_ dd 1
.5 Q.U ~o~o..\
'1 ~'OuY'" \a mo yenne.
of ~C)ur ta f'.~re ''"' <::an (b)
_ Li 0..\"&000 de. Y •.J X
F::. .!!.:..§.. -::.., 4 '5, 0 2
0,4 :3
.
,
A, 2 e 1 (; 2, COO
6 ;f, 52 1 G 2. 80 ': 0 .. 98
·1 A_._...~_r_e_s_5_i_O_n_l'1_u_\ \-_i_~_\~_1 E1
X.. et .x 2.
la
A
Y _ a. + bJ\ X.... ba X 2.
b2
::: (c!.'X=) (tex",y_ (~'X4 OC~) (Zocay)
( ~ ~C;) (~'k~) (.!. CX" I)C,.).l
::. (~~ ~ ) ( $.. ex: z y) _ (~tX.t I)C '2.) ( ~ f:)C '" y)
(~ QC ~) ( <= QC~) _ (~Qc... t)c,) 1.
ovec oe "' =
( X JI _ X.. )
~ 2- :. ( X t. - X2 )
y ::. Cy - y)
~lu'Sieur~
• Progra.mO"\( ..,
é Qe" y . Ce
~O\S 1 pour cho.cu('\ de.~ coup\~s '1 Ü X-1/
y ~J X2. X A t.t X 2.
• Pro9rarnme 2 co\ eu\
3 ca\c.ul
.' .... -..... .. ... t".;-...~ ....~ .. , .•~~ ........ '~"""'" ""'r-'" '" ~ .~..•.••• -"':'.. /o ... ~ -; ~". -" .".~ ",." ....... _~. _l.:.oJ· -~."""" ~ .~:',"
Ae'~ce":»"i",on mu\ripl(,: y =a. ... b", X., .. ba x').
r REG
y
t
x"
G-10 00
t..+
-f\jS ~y
Ris
P-C L. 0 -..,.. I!. f)C", y
PlCl1~.E. C')C2
..
& Ta 00
_E_n_l-_'_e-_t.__cl_e_'!o__d_o_n_"_e_'~_~ E 1
RIS~ y
y
t
X2.
X'1.
t..+
~o..t,e. de~ t"é~u\\Cl.'t~: Gr TO " ..
R/5 ---. X"A/~ --.. X'1. J RCL0-t-é. 'X"-4 é'l.
•
•
•
: CQlcul de~ ~omme";) des
ror-o du·, ~s
PAS TOUCHE' CODE
--
01 ACL.. 7 2 4 o 7
o 2 F\CL 4 2 4 o 4
·0 ~ X 6-1
o 4 ~CL 3 2. -4 03
0 5 · /. 7 JI
0 6 Rel 5 2. /. o 5
~
07 t)c y 2 '1
....,.
o 8
-
~ -1
o 9 STO 0 2 ~ 0 0
If 0 AeL "1 2 ~ o 7
-1 -1 2- ..f 5 029 QC
;f 2 ReL ~ 2 ~ 03
-t "3 .1. 7 1
If 1. Rel 6 2 ~ 0 6
-1 5 *" 2 -1'Je y
~
-1 6
-
4 1
-1 7 5TO '1 2 3 o 1
'1 e ~CL 7 2 4 07
1 9 Rel 3 2..4, 03
2 0 • 1. 7 1
21 A/5 7 4
2. 2- Rel 4- .2 t. 04
2-3 f\cl 3 2- t.. 03
2. 4 • 1• 7 -1
2 5 Pt/5 74
.
Pro grOom m~ 1
Pro 9('0", me ~ CCl \ cu,
-
~T 0 0 -1 2. 3 4
c. 0 nrenu E f)e ~ /')C 2- E ()C ~ E. t::lc.'.1 y E oc 2 t ()C' ... Y2- A
PA~ TOUCHE coDE
01 ~C.L 3 2 t. o "3
o 2 f\C L -1 2- 4 o -f
o '3 X 6 -1
o /. P.C.L 0 2 4 o 0
o 5 '1. JI 5 o 2'jf)C
o 6
-
4 -1
o 7 STO 5 2 3 o 5
o 8 ReL ~ 2. 4 o' 4
o 9 ReL -1 2. 4 0'"
'" 0
)( 6 "1
.If -1 RCl 0 2 4 0 0
1 If 2 Rel 2 2 402-
-1 3 X 6 "1
1
-1 L,
-
4 1
IJ 5 ReL 5 2 4 0 5
-1 & • 1. 7 1
,., 7 AIS 7 4
If B A CL 3 2. 1, o 3
-1 f) ?leL 2 2. '-' o 2
2 0 X (1 -1
2..-1 ReL 0 2. t. o b
PAS .,. 0 U c. 1-\ E. cO:DE
2 2 flCL ~ 2 4
o "
2 '3 X , "1
2 L.
-
4 1
2 5 ReL 5 2 405
2 (; . /. 7 -1
1
27 RIS 71.
1
-
Mo dQ d' emp)o',
\ VO\ r ~ ob\eo..u c.i . cl~ ,:>~~;",
·
boTO 00
·
R/'5~ b"
• 'n/s~ b'2.
l.l1~ L,) _(ox2)
b" -
- (3x-1)_ (0) ~
l3 Je 2) - lo )( 4 )
b2. :; l3 )( ~) - lO) 2.
Pro ~"'arnm~ '3 -colcv\ dE> Cl. :. y _b .. x .. _b~ X2. E 1
PA~ TO U C.-l E c.o DE
o i ReL 4' 2 4 o 4
o 2 ReL 1 2 ~ o ..,
0''3 X 6 '1
o 4 RC.L 3 2 4 o 3
o 5 Rel 0 2 4 o 0
o 6 X , -1
0 7 + 5'1
o 8 ~cL 2- 2. 4 o 2
0 9
-
4-1
J1 0 C.H5 3 2
-1 -1 p./!5t 7~
._---
:3 4
b" bL--=---+-------=b--·-
Ae mp \i ':o~ Clqe de~ mémo'\re~
] l.s T 0 0 -1-x.. )fa
_ GTO 00
,x -1
-
6,40 X2 :- -14.80 X2 ::. -11.,80
-
-y
= 24.80 Y ::- 2.'.80 X... - 6.40...
E'X4 "j ::. 72,,0 é 'X. fi. "i :. 67.80 lE; 1)C."?Ca : 78.40
é«:2
=
85,20 f. ?e2 :: 74.80 E')C2 - 7J. .80
-
-1 2 2.
Pro qra m me. 2
1 5TO 0 -1 2 '3 4'
con~et\u E; t)Co.. oc::.:z. é ~2 f: f')C:2 ':1 é. rx. 2 f:. t;)C -'1 "j2 ..
vale.urs 78.40 74,80 67,80· 85.20 72,L,0
b-1 ::. 0,/'4 170
Pr0C;3romme 3 [ 1
5 TO 0 1 2 3 4
-
- - -
X ... X2 y b"l b 2
-
valeurs 6,40 .., 4, aD 21, ,80 0,44 170 0,44346
"y = 15,41 ... 0,41, 2 x" + 0, 443 X2
E 'X:.y = E X'I _ (E X) (E:. Y) 1n
E r;x:.2 = E.X2. _ (EX)2/ n
(.E«::) (écx:.,y)_ (éQC-1QC21 (éoc 2 'j)
- 2( é QI::) (E QC: ) - (é. r.c'1 QC 2 )
( é 1)(;.,,2 ) ( E OC:l. '7) - ( E. f)C1 C)C2 ) (é. I)C ~ y )
ba :. (é 'X~) (é. ')C~) _ (é ?C-r QCZ)2
• Calcul de a..
- -
d.= y-b,,)(-t - ba)ca
E 2
Co..\c.u\ des eshmoJion~ y
....
y=- a. ... b"XA+b2.X2.
0. ST 0 0
enher d'ab ct"d les
No~a.. : roire
b2. STO 2
X 2
t
X "
[r;,.10 00]
a. STO 0 ~S,lt-1
b-4 STO -1 oJ4J., 2
b2 STO 2 0,4[, 3
PAs Toue HE" COD E
0-1 Rel 7 2 4 o 7
o 2 ReL
'"
2 4 o 1
o 3 X 61
04 ?'Cl 4 2 4 o 4
o 5 f\CL 2 ! 2 4 o 2
o 6 X 6 Jl
o 7 4- 5 -1
o 8 PlcL 0 2 ~ o 0
o 9 + 5 -1
"1 0 5TO 3 2 3 03
"
-1 0 o 0
-1 2 51 TO ~ 2 3 o 4
-13 0 o 0
.If 4 STO 7 2 3 04
-1 5 ReL 3 2 4 03
.t1 6 GTO 00 1.3 00
""X" X2 Y Y
-1 AD 20 20,28
3 ..{ 2 2.2- 22, 0 5
ô ilL, 25 21.,1 2.6
A 0 117 2.7 27/ 36
-1 2 '2'1 30 30 1 °2
ACa Icul~ de.s Eshmahons y
9' = a.. + 61 X~ + 6 2 X2
[2
(
PAS TOut HE CODE
o1 R[l 7 24 07
02 R(L -1 24 0 1
03 X 6 1
o4 F\ [L '-1 2q 0 4
05 R(L 2 2~ 02
o6 X 61
o7 + 51
o8 RClO 24 00
o9 + 51
1 0 5103 23 D3
1 1 0 00
12 510 4 24 04
1 3 0 00
1 4 5TO 7 23 00
1 5 R [L.;' 2403
1 6 GTO 00 13 00
• Enfre'e.s de~ dormdes
a- S TG a
b1 STO 1
b2 5TO 2
X2. faire (t')~ re. y- /e~
+
X-t Xl. pVfJ le~ X1z+
[GTO OOJ
......
RIS
-
Y
•
Fxe VYl pie..
a. STO 0 .-15; 41
b.., .s T 0 -1 D, 4'-t2.
b2. 510 2 0,443
A
X-1 Xl Y Y
-1
-{O 20 20,28
3 12- 22 22, 05
6 14 25 24} 26
-f0 17 2 7 27,36
12 21 30 30,02.
Variance des donflée~ E
La. ~omme de~
,.,
I:/y' t'X., c;)C ~ :. ~ (y -)')
ddl
(;. ï 0 09
Mémoire"!» Contenues
ReL 0 ~.C. E . =~(y5f)1
ECQ"~"
ACL Z ~ '12- \
1
Rel 3 n
AC.L 4 ~ Y 1
1
~ ...Rel 5 yy
ReL 6 ~ ""'2. 1't i1
~ACL 7 ~ ..y l1
.....y
t
'1
PAS TOUCHE coDE'
001 t 3 ~
o 2 S ce.2- 1 5 0 2
o '5 SiO of- 2 23 5 '1 0 2
o ~ f\+ 2 2-
4-
o 5 ~ 2 -1
o 6 ~ ... 2 5
o 7 (;oTO 00 -1 3 0 0
o 8 f\ C.l 2. 2 4 o 2
o 9 f\CL 6 2 1+ o 6
1 0 + 51
~ -1 ReL S 2 4 o 5
-1 2 2. o 2
1 3 X , "
If 4
-
1. -1
"1 5 5 To 0 2 3 o 0
.-1
"
AeL 3 2. 4 o 3
-1 7 3 03
-1 8
-
L. 1
." 9 • 1. 7 -1
2 0 GrT 0 00 13 00
AnalY~è de vorio.nce.
d' une ré9n:~sion mult-i pIe.
E L~
pc-i nci ~e pour une. r))"'ple. .
~TO 0 r
RIS
GTO 00
- y
Enrreé~ de~ données
1
Mémo ires (o.\c.u\~
Re L 0 I)Y . r:>e2.
ReL 1 dec-nÎ ~c- y
1---
ReL 2 tt. Y
~..__.•.....- ..._--_.__...-.-1--._._-
Rel 3 n ]
~.__ .._...._- ...._..__..- ............ -._-_...._.
1
RC.L 4 5et: MoyenNi
Pt c. l 5 5c ~ Toro..\-=-:
1----_._----- ,
RCL 6 sce Ec.o.cL:
'.
•
•
PAS TOUe. H E CODE"
0" STO .., 2 3 0 '1
02 2. -1 5 0 2~oc:
03 5TO + 5 2 351 0 5
o 4 ReL. -1 2 4 o -f
o 5 STO +2 2 3 5 -1 o 2
o 6 1 o 1
07 5 TO i" 3 2'3.51 o '3
08 RC.L 2 2 4 o 2
o 9 '1. '1 5 o 2-'9 ex
..., 0 Rel 3 2 4 o 3
-1 "1 . / . ? 1
"1 2 5TO 4 2 3 o 4
"1 3 AC.L 3 2. ~ o 3
"1 4 3 03
-1 5
-
L, 1
J1 6 Ptc.L. 0 2 J. o 0
1 7 X 6 '1
-1 8 1 5TO 6 2 3 06
.IJ 9 AC.L 4 2 4 o 4
2 0 + 5 '1
2 '1 ACl 5 2- ft o 5
22-
-
4 -1
2.3 e\4 5 3 2.
2 4 liTO 00 -13 o 0
On alor~ un to.'ol ea.u de
---
...._ ...._- _ .. --.------1-
5 ource~ de : var i Gti'\)tI. cl d 1 5.c...E . . c . M
..
Ré~ r e '$. '!.i on 2.
. E C O-..-h. <i. tQ ré9f~~\on n -3
_.-..._-
Ecor\ ~ ~ 10 mClY en 11 t:. n
-
2.
Moyennc. n _ -1
T ~\ Qlc:. n
01"
An de
• m ernc
., !
:.
~.C.E. ~é~res"5.ion RIS
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